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IRUYDULRXV ZDYLQHVV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)LJXUH  VKRZV IXQGDPHQWDO IUHTXHQF\ VKLIW YV PDVV =J IRU YDULRXV ZDYLQHVV UDWLRV ,W LV REVHUYHG WKDW D
VXEVWDQWLDO VKLIW LQ WKH )UHTXHQF\ WDNHV SODFH IRU ORZHU YDOXHV RI ZDYLQHVV UDWLR ZKLFK IXUWKHU UHGXFHV 7KLV
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LQGLFDWHV WKDW LI FKDQJH LQ WKH IUHTXHQF\ LV XVHG IRU LGHQWLI\LQJ WKH DWWDFKHGPDVV WKHQ OHVVHU YDOXHVRIZDYLQHVV
UDWLRVFDQSUHGLFWWKHVDPHZLWKKLJKHUDFFXUDF\ 7DEOHVKRZVWKDWIUHTXHQF\VKLIWRIZDY\EULGJHG':&17ZLWK
ZDYLQHVV IDFWRU  )LJXUH  D	 E VKRZV IXQGDPHQWDO IUHTXHQF\ RI ZDY\ FDQWLOHYHU DQG EULGJHG':&17
5HVRQDWRUYV0DVV=J ,WFDQEHREVHUYHGWKDW WKHIUHTXHQF\VKLIWLVPD[LPXPIRUWKHEULGJHGFRQGLWLRQZLWKD
PLQLPXP OHQJWK DV FRPSDUHG WR D FDQWLOHYHU HQG FRQGLWLRQ7KLV FOHDUO\ VXJJHVWV WKDW WKHEHVW HQG FRQGLWLRQ IRU
PDVVVHQVRUVFDQEHEULGJHGDQGVKRUW&17VDUHEHVWVXLWHGIRUPDVVVHQVLQJ
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